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Morro
AMSAL 4 : 13 dan 26
Berpeganglah pada didikan, janganlah mepaskannya, peliharalah
dia karena dialah hidupmu. Tempuhlah jalan yang rata dan
hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan
atau kekiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan.
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ABSTRAK
Members ofthe TN] as other Indonesian CYitizens have the same position before
the Law and shall uphold the higher law, as providedfor in Article 27 paragraph (1) of
Neara's Constitution Republic of Indonesia Year 1945 The fourth amendment which
reads all Citizens are at tIle same time il1 law and government and must uphold the law
and the government is not excluded One ofa crime that is threatened in Chapter II of
the Criminal Code on crime such as those caused by members ofthe TN! it selfrefUSing
or intentionally disobeying an official order, or intentionally resisting or attacking boss
with real action, one ofthem concerning crime the insubordination set forth in. Article
106 ofthe Criminal Code which reads "punished as gUilty ofinsubordination. Members
~r the army deliberately a real act of attacking a superior, fighting him Violently or
threat ofviolence, depriVing him ofhis independence to act, orforced him by ignoring
an officialjob.
Keyword.: Members ofthe TN!, InsubordinatiOn, Evidence
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